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仍存在很大的差距。因此，面对这样一个较大的潜在市
场，注册会计师应积极更新知识结构，提高业务胜任能
力，适应市场需求，开拓业务新领域。
现行的审计基于成本效益原则，采用的是抽样审计
的方式。而随着信息新技术的发展，电子原始凭证日益
普及，它通过应用程序可直接生成记账凭证，进而通过
数据处理，生成财务报表。数据处理的正确性，可以通
过现代审计软件的重生功能加以验证，此举大大节省了
审计时间，同时也降低了审计成本，此时审计的重点转
移到了系统的数据输入口，即原始凭证和记账凭证，而
记账凭证也可由系统软件自动生成，这大大节约了审计
事件，降低了审计测量成本，使得对原始凭证进行详细
审计成为可能，而且也越来越必要。对原始凭证的真实
性、可靠性的验证将直接影响到对会计报表的合法性、
公允性发表审计意见。
网络技术使互联网具有了标准化、分布式、易操作
和综合性强的特点，这给事项会计的发展和实现带来了
极大的方便和提供了坚实的基础，使得事项法（Theeven-
ts approach）的设想有了实现的基础。事项法由乔治·索
特于1966年提出，指采用多种计量属性反映事项各方面
的特征，多维地揭示经济事项的价值和非价值方面的信
息，因而事项信息具有全面性、完整性及冗余量少的特
点。把计算机的“事项驱动”应用于会计信息系统，为事
项法提供了解决方案。“事项驱动”是指把信息使用者
所需要的信息按照使用动机的不同划分为若干个事件。
在事项驱动基础上建立起来的数据仓库不仅能够满足
现代企业对经济数据的需求，更重要的是能够满足对非
货币信息的需求。目前,会计信息系统正向着事项驱动
信息处理技术应用阶段发展。同时，把网络实时处理信
息技术嵌入业务处理的过程中,可以使经济事项数据库
得以及时更新，及时进行会计处理，提供实时财务信息，
可以帮助企业管理者制定业务处理规则，根据市场变化
及时变更处理方法；对于外部信息使用者而言,事项法避
免了信息过度浓缩造成的相关性下降,提升了会计信息
在决策过程中的作用。网络信息系统所能实现的正是
事项会计的思想。这样的数据仓库，不仅提供了财务数
据，更重要的是提供了非财务信息，这给审计提供了较
为全面的审计线索。在一些重大的舞弊案件中，仅仅审
计财务信息，无从发现问题之所在，只有通过全面地详
细了解整个业务的全过程，即非财务信息的审计，才可
能避免审计风险。如银广夏事件，如果有了一个全面反
映经济业务的信息系统，审计师可以毫不费时地从此信
息系统中获得有关产品销售数量；在详细审计方式下，
向海关证实有关数据成为审计过程的一个重要步骤，因
此发现其中的问题并不是不可能。越来越多的舞弊案
件并不是发生在账务处理过程中，而是发生在经济业务
过程当中，较多的案件都是伪造单据、伪造交易，而且在
网络环境下呈愈演愈烈之势。要降低网络审计风险，详
细审计成为一个有效的方法之一。
在新技术环境下，审计师对存货的审计也面临着创
新。在以纸介质作为审计线索的情况下，审计人员为了
保证审计意见的客观、公允，必须到被审单位的固定资
产、存货的存放保管现场进行实地盘点、取证。虽然，在
网络化时代，账、证、表等资料都已电子化，只要企业的
固定资产没有实现“零库存”的情况下，现场的实地盘点
仍然不可避免。当企业逐渐实现“零库存”，相应的现场
实地监盘的工作量会逐步减少。在“零库存”和传统库
存方法并存的情况下，审计人员应根据不同的情况采取
不同的审计方法；对生产软件的企业来说，在网络技术
产生前，其产品以有形可见的磁介质为载体，审计师可
通过盘点磁盘来确定存货的数量，而到了网络时代，软
件已不需要以可见的磁盘的形式存在，用户可以通过四
通八达的网络下载所需要的任何软件，这个时候软件的
存在只体现为一张母盘，审计师的盘点对象也就仅限于
这张母盘而已。
随着网络技术的发展，出现了虚拟企业。虚拟企业
是信息时代的产物，通过信息网络进行信息沟通是虚拟
企业运作的基础。为了弥补企业自身的资源不足；缩短
产品上市的时间，及时开发出符合顾客需求的产品；降
低研发成本；降低风险，即通过它们之间的联合来降低
研发风险；在极短的时间达到规模经济的目标；快速地
获取市场的机遇等，产生了虚拟企业这个新生事物。它
有着与传统的实体性企业截然不同的特点。虚拟企业
的耦合是快速、多变而有效的,根据不同市场需求,采用
最适当的方式,在最短的时间内实现有效耦合，因此具有
时效性、动态性、开放性的特性；虚拟企业可以由来自不
同地区与国家，由不同地区的成员企业组成一个跨空间
结构的临时性的网络组织，它是可重构的、可重用的和
可扩充的。这将使得网络审计更加复杂，有待于我们进
一步研究。
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